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 Software Engineering 
 Analyse der Benutzeranforderungen 
 Objektorientierte Analyse, Design (Unified Modelling 
Language UML) und Werkzeuge (Rational Rose) 
 Software Architekturen (SOA, Struts) 
 Projektleitungserfahrung im Rahmen verschiedener 
internationaler Projekte 
 
 Web Service Architekturen und Internet Technologien 
 Web Service- und Semantic Web Technologien  
(WSDL, SOAP, OWL, RDF/XML) 
 Web Design (HTML, Javascript, ASP, Visual Basic Script) 
 
 Softwareentwicklung (JAVA, XML/XSL, AIML, C++, PROLOG, 
PASCAL, COBOL, BASIC) 
 
 Entwicklungstools und Technologien (JAVA/J2EE, ECLIPSE) 
 
 Konfigurationsmanagement (CVS, ANT) 
 
 Relationale Datenbanksysteme (Oracle, Informix, MySQL) 
und Anfragesprachen (SQL) 
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